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Light pollution reducing as a strategy of modern city illumination development. Monograph. V.Chernets - Kharkiv KNAME, 2013 - 60 p.

Monograph is devoted to the following issues: analysis of light pollution created by existing lighting systems, ways of reducing the negative impact of lighting fittings and create energy efficient and ecological lighting systems.

For a wide range of professionals, researchers, graduate students and students of electrical fields.
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Зменшення світлового забруднення 



















Зменшення світлового забруднення як стратегія розвитку інфрастурктури освітлення сучасного міста. Монографія. В.С. Чернець – Харків: ХНАМГ, 2013 –  60 с.

Монографія присвячена наступним питанням: аналіз світлового забруднення, що створюється діючими освітлювальними системами, способи зменшення негативної дії освітлювальних установок і створення енергоефективних й екологічних світлотехнічних  систем.
Призначена для широкого кола спеціалістів, наукових співробітників, аспірантів і студентів електротехнічних спеціальностей.
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